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ここでyは累積抽出量 (μmol)， [Ads. -NHi ] 
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sea water NH4+ 
(befcαe experilllent) 
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太良においてそれぞ、れo.12~0. 26， O. 19~0. 35， 
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図-8 (b) 塩分=5 (psu) 
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図 8(d) 境分立15(psu) 
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sea water NH/ (μmol!l) 
(after experiment) 
図-8 (e) 塩分=30(psu) 
殴-8 (aHe) 実験終了時における海水中 NHi濃度と NHt吸
着i淡皮の関係

















































度は 1，5， 10， 15， 30 (psu)である.NH;濃
度は塩化アンモニウム (NH4Cl)を用いて，未調
整， 50， 100， 200， 400 (f.lmoI/I)の 5種類を調
整し，海水中に溶存している NH4"濃度 (Dis.
-NHt)を測定した.底泥による NHtの吸着最は




底泥粒子=5 (gdry): 25 (mI)の割合で混合し
た.この際，実験中の有機物の分解による NHi
量の増加を防ぐため，飽和描化水銀水溶液を添加




























-NH;のイi査は塩分1，5， 10， 15， 30 (psu)でそ
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